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ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Kumpulan Cerpen Lonceng Cakra Donyaâ€•. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah Nilaiâ€“nilai pendidikan karakter apa saja yang terdapat dalam kumpulan cerpen Lonceng
Cakra Donya dan bagaimana cara pengarang menyampaikan karangannya? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang
nilai- nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam kumpulan cerpen Lonceng Cakra Donya dan mendeskripsikan cara cara
pengarang menyampaikan karangannya. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis Penelitian ini adalah
penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis isi. Teknik yang digunakan
adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kumpulan cerpen Lonceng Cakra Donya terdapat nilai
pendidikan karakter religius, nilai tanggung jawab, nilai rasa ingin tahu, nilai menghargai prestasi, nilai cinta tanah air, nilai
semangat kebangsaan, peduli lingkungan dan nilai toleransi, nilai jujur. Cara pengarang menyampaikan pesan dalam karangannya
adalah secara tidak langsung.
